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Chamik János családjának Kanik a közösségben használt családi neve. Ez a csa-
lád (az apa cipész) hivatalosan Havasi-ra változtatta a nevét. Nyilván azért, mert a
közösségtől kapott névalaknak pejoratív jelentése is van. Egészen bizonyos, hogya
közösségtól nem ragadvány- vagy gúnynévként kapták a Kanik nevet.
Összefoglalva: Dolgozatomban azt akartam igazolni, hogy nemcsak hivatalos
névváltoztatás létezik, hanem olyan is, amely a hivatalos nyilvántartásokban nem
szerepel; csak a közösség, mégpedig a lakóközösség, illetve a nevet viselő személyt
ismerő közösség használja. E nevet a közösség adta, s számos esetben olyan nevet
adott, amelyet népetimológiával keletkezett névalaknak kell tekintenünk.
Ezeket a nem hivatalos névváltoztatásokat érdemes lenne országosan összegyűj-
teni, rendszerezni, tipizálni több okból is. A bemutatott példákból is lehet következ-
tetni arra, hogy ezeknek a közösségtól kapott, többnyire a név viselője által elfoga-
dott, nem ragadvány- vagy gúnyneveknek megvan a sajátosságuk, típusokba sorolható
névalakok. Ezzel csak gazdagodhatna a névtudomány, hiszen választ kaphatnánk né-
hány olyan kérdésre is, ami a közösségi névadást illeti.
Zala megye XVIII. századi népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzökönyvei
(1745-1771)
Amikor Zala megyében az élő hely- és személynevek összegyűjtése és feldolgo-
zása után (1. Zala megye földrajzi nevei. Zalaegerszeg, 1964.; ÖRDÖG, Személynév-
vizsgálatok Göcsej és Hetés területén. Bp., 1973.; UÖ., Zala megye helységneveinek
rendszere. Bp., 1980., 1981.; BENCZÉNÉ NAGY ESZTER-FÜLÖP ISTV ÁN-MAR-
KÓ IMRE LEHEL, Zalaegerszeg utcanevei. Zalaegerszeg, 1977.) a névtudomány terü-
letén tovább kívántunk munkálkodni, akkor a népi állatnevek rendszeres gyűjtése,
továbbá az idó1<:özben Zalához visszakerült Keszthely és környéke földrajzi neveinek
az összegyűjtése és adattárba való szerkesztése mellett (1. Zala megye földrajzi nevei.
II. A keszthelyi járás. Bp., 1986.) a történeti hely- és személynevek felé kellett for·
dulnunk. Markó Imre Lehel befejezte a ZMFN. I. kötetének kiegészítéseként 260 te·
lepülés XIX. századi földrajzi neveinek gyűjtését, és ez a fenti mű Ill. köteteként
várhatóan 1987-ben meg is jelenik. Magam pedig kilenc évvel ezelőtt a történelmi
Zala megye XVIII. századi személyneveivel kezdtem el foglalkozni.
a) A tridenti zsinat (1545-1563) a régi katolikus szokást, az egyházmegyei
püspöki látogatást (canonica visitatio) azért is szorgalmazta, mert a katolikus restau-
ráció egyik fontos eszközének tekintette. V. Sixtus pápa 1585-ben megjelent "Ro-
manus Pontifex" kezdetű konstitúciójában ugyan már elrendelte a vizitációkat (vö.
VANYÓ TIHAMÉR, Püspöki jelentések a magyar szent korona országainak egyház-
megyéiról 1600-1850. Pannonhalma, 1933. XII. 1.), de nálunk a török uralom ezt
csak részben tette lehetővé. Az első, az egész országra kiterjedő látogatást csak a
XVllI. század derekán, Mária Terézia 1745. december 8-án kelt pátense alapján tudták
elvégezni, amit gyűjtőterületemen, a veszprémi egyházmegyében Padányi Bíró Márton
püspök a lakosság név szerinti össze írás ával kapcsolt össze. A püspökség területén fek-
v ő 4 9 9 te le p ü lé s t a v iz itá to ro k - e g y h á z i é s v ilá g i e lö ljá ró k - ö t é v a la tt já r tá k b e
1 7 4 6 - tó I 1 7 5 0 - i .g .
b ) F o rrá sm ű v e im k is e b b ré s z b e n a z e g y h á z lá to g a tá s i je g y z á 1 c ö n y v e k , i l le tó le g
a z a z o k h o z k é sz ü lt n é v so ro k (V is ita t io C an o n ic a D is tr ic tu s z a la d ie n s is 1 7 4 6 . 3 8 5 p .,
1 7 7 -3 1 0 ü re s ; V is ita t io C an o n ic a D is tr ic tu s S z a 1 a -E g e rs z e g ie n s is . C o n sc r ip tio o p u s
1 7 4 8 . 1 1 6 6 p .; V is i ta t io C an o n ic a D is tr ic tu s K e sz th e ly [ ie n s is ] 1 7 4 8 . 3 9 2 p .; V is i ta t io
C an o n ic a D is tr ic tu s W e sp r im [ ie n s is ] 1 7 4 7 . 6 4 6 p .; V is i ta t io C an o n ic a D is tr ic tu s
T a p o lc a [ ie n s is ] 1 7 4 5 . 5 4 6 p .) , n a g y o b b ré s z b e n a n é p e s s é g ö s s z e írá so k , a c o n sc r ip tio
a n im a rum o k n é v a n y a g a (C o n sc r ip tio A n im a rum D is tr ic tu um W esp r im [ ie n s is ] e t
K e sz th e ly [ ie n s is ] 1 7 4 5 . 6 2 6 p .; C o n sc r ip tio A n im a rum D is tr ic tu s K e sz th e ly [ ie n s is ]
1 7 4 6 . 3 1 7 p .; C o n se r ip tio A n im a rum D is tr ic tu s K an iz s a [ ie n s is ] 1 7 5 7 . 7 5 0 p .;
C o n sc r ip tio A n im a rum D is tr ic tu s K e sz th e ly [ ie n s is ] 1 7 5 7 . 7 5 8 p .; C o n sc r ip tio A n im a -
rum D is tr ic tu s W e sp r im [ ie n s is ] 1 7 5 7 . 7 1 8 p .; C o n sc r ip tio A n im a rum D is tr ic tu s K an i-
s a [ ie n s is ] 1 7 6 7 [1 7 6 9 ] . 3 5 6 p .; C o n sc r ip tio A n im a rum D is tr ic tu s K an iz s a [ ie n s is ] 1 7 7 1 .
7 2 6 p .; C o n sc r ip tio A n im a rum D is tr ic tu s K e sz th e ly [ ie n s is ] 1 7 7 1 . 4 1 1 p .; C o n sc r ip tio
A n im a rum D is tr ic tu s T a p o lc a [ ie n s is ] 1 7 7 1 . 4 2 4 p .; C o n sc r ip tio A n im a rum D is tr ic tu um
P a lo ta [ ie n s is ] e t W e sp r im [ ie n s is ] 1 7 7 1 . 6 1 6 p .) .E fe n ti 1 5 k ö te t 8 7 0 4 fo lio la p já n v a -
lam iv e l tö b b m in t 2 2 0 e z e r s z em é ly n e v e sz e re p e l . A c a n o n ic a v is i ta t io k n é v a n y a g á t a
v iz itá to ro k (a fő e sp e re s e k ) ír tá k ö s s z e te le p ü lé s e n k é n t h á z ró l h á z ra h a la d v a 1 7 4 5 é s
1 7 4 8 k ö z ö tt , a n é p e s s é g ö s s z e írá so k é t p e d ig a p lé b á n o so k , u g y a n c sa k te le p ü lé s e n k é n t
é s h á z a n k é n t. A k é tfa jta ö s s z e írá s le g tö b b p o n tjá b a n m eg e g y e z ik u g y a n , d e a n é p e s -
s é g ö s s z e írá so k te lje s e b b e k , m e r t n em c sa k a k a to lik u so k a t, h a n em a m á s v a llá sú a k a t
( re fo rm á tu so k a t, e v a n g é lik u so k a t, z s id ó k a t, g ö rö g k e le tie k e t) is s z ám b av e tté k n a g y -
já b ó l a k ö v e tk e z ő sz em p o n to k sz e r in t: a h á z so rs z ám a , a c s a lá d fő , a fe le s é g , a g y e r -
m ek e k , a s z o lg á k s tb . n e v e é s é le tk o ru k . F e l v a n tü n te tv e a z is , k ik g y ó n n a k , k ik b é r -
m á lk o z ta k , k ik é ln e k v e g y e s h á z a s s á g b a n , k ik a k o n v e r ti tá k , e z e k e t m e ly ik p lé b á n o s
é s h o l té r í te t te v is s z a a k a to lik u s e g y h á z b a ; k ik a z a p o s ta tá k . M in d e z e k m e lle t t a z
ip a ro so k n á l p o n to s fo g la 1 k o z á su k a t is o d a ír tá k (k o v á c s , á c s , m é sz á ro s , ta k á c s s tb .) .
A p á sz to ro k n e v e u tá n a z t is je le z té k , k ö z sé g i v a g y u ra d a lm i k a n á sz , c so rd á s~ a z il-
le tő . A n em e se k n e v e e lá l - a k o r s z o k á sá n a k m eg fe le lő e n - n em m a ra d h a to tt e l a
,,n o b il is " m eg je lö lé s , u g y a n íg y a h á z a s z s e llé r n e v e e lá l s em a z ,Jn q u il in u s " , i l le tó le g a
h á z a tla n z s e llé r e s e té b e n a ,. . ,u b in q u il in u s " tá rs a d a lm i h e ly z e tre u ta ló m in ő s íté s .
A sz a b a d o so k a t " a g il is " s z ó v a l je lö lté k , a h a sz o n b é r ló 1 c " a re n d a ta r iu s " -k é n t v a n n a k
fe lv é v e , a ta k sá so k m eg "m e rc e n a r iu s " -k é n t. A jö ttm en te k n e v e u tá n o tt á l l a " p e re g -
r in u s " , a k o ld u lá sb ó l é lő k é u tá n p e d ig a ,,m en d ic u s " . N em c sa k a fe le k e z e te t je lö lik ,
h a n em a v a liá s irá n ti k ö z öm b ö s sé g e t is ( in d if fe re n s ) . A n em m ag y a ro k , i l le tó le g a k ö -
z e lm ú ltb a n h a z á n k b a te le p ü lte k n á c ió já t is fe l tü n te tik (g e rm an u s , i ta lu s v . i ta l ic u s ,
z in g a ru s ) . A z u ra h a g y o tt a s s z o n y n e v e u tá n a "m a r itu s e ju s a u fu g it" , a v a la k iv e l v a d -
h á z a s s á g b a n é lő n e v e u tá n m eg a " c o n c u b in a a d u lte ra n o n u x o r" m eg je lö lé s o lv a sh a -
tó . M in d e z e k m e lle t t s z in te k ö v e tk e z e te s e n je lz ik a g y e rm ek se rd ü le tle n ( irn p u b e s )
v a g y se rd ü lt (p u b e s ) v o ltá t . A v e g y e s h á z a s s á g b a n sz ü le te t t g y e rm ek e k é s fe ln ő tte k
e s e té b e n a r ra is k ité rn e k a z ö s s z e író k , h o g y k i v o lt a k a to lik u s , a z a p a v a g y a z a n y a .
N em h ag y tá k em 1 íte t le n ü l a z e s e tle g e s s z e llem i é s a te s t i fo g y a té k o s s á g o t s em (d e -
m en s , fa tu u s , m u tu s s tb .) .
A 1 5 ö s s z e írá sb ó l, i l le tó le g v iz itá c ió b ó l 1 0 P a d á n y i B író M á r to n p ü sp ö k sé g e
ide jén (1745-1762) készü lt, 5 m eg K olle r Ignác ko rm ányzása a la tt, ak i csak a lakos-
ságo t íra tta össze p lébánosa iva l, egyházlá togatási jegyzőkönyvek nem m arad tak u tána .
(A Padány iéhoz fogható canon ica v isita tio t m ajd csak B ajzá th József püspök [1777-
1802] végez , de lá toga tása ihoz népességössze írások nem készü ltek .)
c ) A veszp rém i püspökség 1777-ig , az egyházm egyék M ária T eréz ia ko rabeli á t-
szervezésé ig kezdetben nyo lc , m ajd k ilenc főesperesi kerü le te t fog la lt m agába: a bu -
da it, a székesfehérvárit, a veszp rém it, a tapo lca it, a kesz the ly it, a za laegerszeg it, a
segesd it és a kaposvárit, m ajd késóbb , 1757-tó1 a za laegerszeg ibó1 k ivá lt kan izsa it
m in t k ilenced ike t. Z a la m egyébó1 a N agykan izsa-K esz the ly - a B ala ton -part-A lsó -
ö rs-S zegvár-Z a1avég -Z a1alövő -N ova-N agykan izsa közé eső terü le t 305 te lepü lése
(m ezőváros, fa lu és pusz ta) ta rtozo tt a veszp rém i püspökség fennhatósága a lá . A töb ·
b i a zág ráb i egyházm egye terü le té re ese tt. E zekben , va lam in t az adattá rba fe lve tt ak -
ko r Som ogy m egyei S zen tm ik lóson , ü szón és M iháldon 1745 és 1771 közö tt 793
össze írás készü lt; a te lepü lések közel ké tharm adáró l egy (88 ) és három (96), egyhar-
m adáró l ped ig kettő (52 ), négy (50 ), ö t (19 ) és ha t (3 ).
d ) A dattá ram ban a kü lönböző évekbő l va ló rava to lt ö ssze írások fa lvankén t
(de nem rovato lva) idő rendben követik egym ást. A ku ta tópon tok neve a te lepü lés
XV III. század i, de m ai he lyesírású a lak ja , a la tta göm bö lyű záró je lben ped ig a m ai
h iva ta lo s név . H a az e lm ú lt ké t évszázad ala tt a fa lu vagy a pusz ta laka tlanná vált, il-
le tó1eg beo lvad t, akko r az t is je lzem , hogy m ely ik te lepü lés be l· vagy kü lte rü le tén
ta lá lha tó . Itt ke lle tt fe ltün te tnem azt is , hogy az ille tő te lepü lést m a V eszp rém m egye
terü le tén ta lá lja a kö te t használó ja . A te lepü lésnévnek az össze írásokban elő fo rdu ló
a lak ja i u tán az 1773-ban készü lt " l..ex icon un iverso rum R egn i H ungariae loco rum ,
popu loso rum etc ." c . m ű helynévadata következ ik , m ajd K orab insky (1786), V ály i
(1796-99 ), T om asich (1792), továbbá Iip szky (1808) és Fényes (1851) névhaszná-
la tán á t 1873-ig , az e lső m agyar h iva ta lo s he ly ségn lv tárig k ísérem nyom on a te le -
pü lésnév változása it.
A z össze írások élén á lló kérdéseket be tűh íven közlöm : P l. N om ina et C ognom ina
hosp itum to tiu sque Fam iliae D om esticae ; eo rum aetas; C onfessi e t C onfession is
capaces; C onfirm ati; V idu i e t V iduae; Puberes e t C oelibes; D isparis R elig ion is . E zek
u tán m ár m aga az össze írás következ ik .
e ) M ivel a v izsgá lt időszak val am e n ny i Z ala m egyei népességössze írásá t,
m in t fen tebb em líte ttem , te lepü lésenkén t és idő rendben teszem közzé - azaz k ive ·
szem őket a fo rrások eredeti he lyéró1 -, szükségesnek lá tszo tt a la tin nyelvű egyház-
lá toga tási jegyzőkönyveknek , va lam in t a népességössze írásoknak az egyéb , nem sze ·
m élynév i anyagát is függelékben közzé tenn i úgy , hogya lapszám oknak a m argón való
fe ltün te téséve l a canon ica v isita tiok és a conscrip tio an im arum ok ere det i rend je
könnyűszerre l v isszaá llítha tó legyen . A z egyházlá togatási jegyzó 'k :önyveket várha tóan
elsőso rban a tö rténészek fog ják tanu lm ányozn i, de szám os tanu lsággal szo lgá lha t-
nak a névku ta tók szám ára is , m ive l a kérdések közö tt ilyenek is szerepe lnek : m i az
anyaegyház és a leányegyház patrónusának cím e, a védőszen t neve; az egyházm egye
je lö lte -e k i, vagy ped ig jám bor válasz tás révén véte te tt fe l; m ilyen könyvei vannak a
p lébánosnak ; veze ti-e a kü lönböző anyakönyveket (keresz te lésit, eske tésit, ha lo ttit);
m ilyen nem zetiségűek és nyelvűek a p lébán ia te rü le tén lakók ; stb . U gyancsak a füg -
ge lékbe kerü lnek a kü lönböző sta tisz tikák , am elyeket az össze írók az 1745 . év i de-
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cem ber 8 -i k irá ly nő i p á ten s , ille tó leg pü spök i rend e le t sze rin t á llíto ttak ö ssze m ián -
k én t é s anyaegyházankén t.
f) A m agya r, la tin é s n ém e t ny e lvű B eveze tób en a fo rrá sok ke le tk ezésén ek
tö rtén e té t, to v ábbá a közzé té te l m ód já t, a z ad a ttá r h aszn á la tán ak az ú tb a ig az ítá sá t
ta lá lja az o lv asó . U gyancsak itt adom m eg e há rom nye lv en a röv id íté s jegy zék e t is ,
v a lam in t ann ak a la tin ny e lvű szó jegy zéknek a m agya r é s n ém e t ny e lvű m eg fe le lő -
jé t, am e lyn ek seg ítség év e l a n é v t á ra la tin u l n em o lv asók szám ára is te lje s m érték -
b en haszn á lh a tó le sz .
A B eveze tő u tán az A da ttá r 308 te lepü lé sén ek a házak sze rin ti n év so ra köve t-
k ez ik a m ár ko rábban em líte tt ad a tokka l együ tt. A z egyazon te lepü lé s kü lönböző
ko rú név so ra i p ed ig idő rendben köve tik egym ást.
A 793 név so r u tán a 15 A ppend ix á ll. A k iv e tt n év so rok he ly én a lap szám u tán
szög le te s zá ró je lb en a te lepü lé s á lta lam ado tt so rszám á t é s n ev é t kö z löm . A z egész
m űve t p ed ig szem é ly - é s h e lyn évm u ta tó zá tja .
A csa ládn evek m u ta tó ján ak o rto g rá fiá ja te lje sen m egegyez ik az ad a ttá rév a l.
A ké tsze re s tö rtszám szám 1á ló ja a te lepü lé s á lta lam ado tt so rszám a , e lső n ev ező je az
ö ssze írá s ugyancsak á lta lam ado tt so rszám a , m ásod ik n evező je p ed ig az ö ssze író á lta l
ado tt h ázszám . E zze l az e ljá rá ssa l a c sa ládn evek és a h e ly ségnevek nye l\já rá s tö rtén e ti
é s h e ly es írá s tö rtén e ti fe lh aszn á lá sa is leh e tőv é v á lik .
A ke re sz tn ev ek e t kü lön m u ta tó zom . E zek egy -k é t ritk a k iv é te ltó l e ltek in tv e a
fo rrá sokban la tin o s a lakb an sze rep e ln ek , a n éh ány m agya r k e re sz t- é s b ecézőnévve l
p ed ig a köve tk ezőképpen já rok e l:
Ju lc sa 1 . Ju liann a
JULIANNAJulcsa 19/6/3 ... Julianna 21911... Julyi 3153/32
Ju ly i 1 . Ju liann a
A z A ppend ixb en e lő fo rdu ló szem é ly - é s h e lyn ev ek re a k é tsze re s tö rtszám ok
u tán ku rz ívv a l szed e tt lap szám m al u ta lo k .
g ) N oha az itt b em u ta to tt ad a ttá r a lap ján k észü lő X V III. század i za la i szem é ly -
n év ·m onog rá fia v iz sg á la ti szem pon tja i fő bb vona la ib an k ia laku ltak , ezeknek bem u -
ta tá sá ra a szűk re szabo tt id ők e re t m ia tt m o st n em vá lla lk o zh a tom (de 1 . tó lem A pa-
tik an ev ek ke le tk ezésm ód ja i. M N yTK . 160 . sz . 2 53 -9 ; A pu sz ta h e lyn ev ekbó l k e le t-
k eze tt c sa ládn evek ké rd éséh ez . N y r. C V I, 484 -6 ; A m agya r céh ek pa trónu sv á la sz tá -
sán ak hag iog rá fia i, ik onog rá fia i é s m űve lőd és tö rtén e ti in d íték a i. M N yTK . 170 . sz .
2 01 -22 ; A készü lő X V III. század i za la i szem é lyn év tá r c sa ládn eve in ek nye l\já rá s tö r-
tén e ti h a szno s ítá sá ró l. A m agya r ny e lv ré teg ződése . B p ., 1 988 . II , 7 29 -35 ).
Ö RDŐG FERENC
,,A he té s i p i k u " és tá rsa i
(S zem é lyn evek m in t tá j- é s típ u s je lö lők )
1 . A Piku név re , a MiklÓs·nak e rre a sa já to s b ecéző jé re m in tegy ha rm in c évve l
eze lő tt f ig y e ltem fe l, am iko r ad a tok a t gy iijtö ttem ahhoz a k is ö ssze fog la ló do lgo za t-
ho z , am e ly ik e ríté sse l a laku lt b ecézőneve ink e t tek in ti á t. M agában a do lgo za tb an
(N ép rN y tud . II , 4 7 ) a Piku-t o ly an sa já to s ik e ríté se s b ecézőnek m inő s íte ttem , am e ly
